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, 在 ∋ & 多个国家和地区 中
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用之不场的 , 而泥机肥料是要大茸消耗地下的 “非再生 , 资源
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对土壤养料的吸收和积累的能 力 是 不 同
的 有的作物
,
也称用地作物
,
∀
它们在生长过程中
,
不断地从土壤中吸收养料
,
消耗土壤肥
力
,
除残留物外
,
不能再给土壤增添任何肥力
,
如玉米
、
小麦
、
水稻等 , 而有的作物
,
也称
养地作物
,
它们在生 长过程中
,
虽然也要吸收土壤中一部分养料
,
但同时也具有一种能力
,
即可直接间接增加土壤肥力
,
如豆类作物
,
∀
其根瘤菌固然也要消耗一部分矿质养料
,
但根瘤
菌本身也能固定空气中游离氮素
,
丰富土壤中的氮素
,
提高土壤肥力
。
因此
,
实行某一种类
生产为主
、
多种类生产为 辅的农作物布局原则
,
有利于推广豆类作物
、
粮食作物
、
经济作物
的倒茬轮作
,
以及水旱作物交互轮作
,
以充分发挥各种作物之间的互利作用
,
把用地和养地
紧密地结合起来
。
这对于保护和提高土壤肥力
,
提高土地生产率
,
有着十分重要的作用
。
∀
